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（　）①高機能自閉症・アスペルガー症候群（Autistic Spectrum Disorder, ASD）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【14名】
（　）②注意欠陥/多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【10名】














































































Ｄ．発達障害の中で高機能自閉症・アスペルガー症候群（Autistic Spectrum Disorder, 
ASD）と注意欠陥/多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD）に
ついては、薬物療法が提案されることがありますが、これに関してお尋ねします。
　　※［　］内は差し支えなければご記入ください。
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ABSTRACT
The questionnaire survey of the recognition at the current state and the future was 
done to the teacher at the elementary school in Fukuoka Prefecture for educational 
support to the child with the developmental disorder, and the interview investigation 
was done to parents who had the child with the developmental disorder. As a result, 
I felt the difficulty of correspondence though the teacher at the elementary school 
thought that the device of support that acceded to a request to the child with the 
developmental disorder was necessary. Parents of the child who had been diagnosed 
as high functioning autism at infancy felt the obstacle from the difficulty of the 
communication of child’s feelings in daily life. However, speech and behavior settled 
by the drug therapy comes to be shown and a constant effect has been taken. When 
the rat was used and examined about the effect of the methylphenidate of the central 
nervous stimulants with a lot of use to the drug therapy of the attention deficit 
hyperactivity disorder, the decreasing tendency of activity, that is, the adaptation 
was seen. Most teachers are involved in support for the child with the developmental 
disorder in the elementary school recognizing the importance to the possession support 
has understood a high interest though there is a difficulty of correspondence from 
various symptoms. Parents of the child with the developmental disorder are expecting 
the staff involved in support to understand that it is a case who coexists the symptom 
of a different disorders and the drug therapy is an effective case.
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